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ВВЕДЕНИЕ
Получение	 информации	 о	 глубинном	
строении	 районов	 современного	 вулканизма	




























электропроводности	 земной	 коры	 (Мороз,	
Нурмухамедов,	1998).	Однако,	несмотря	на	полу-
ченные	результаты,	по	ряду	причин,	не	удалось	
в	 полной	мере	 изучить	 электропроводность	































зованиями.	Они	 приурочены	 к	 Авачинской	
Рис. 1.	Схема	расположения	основных	разломов	Петропавловск-Малкинской	зоны	поперечных	дислокаций	
(Карта	…,	1999):	1	—	 глубинные	разломы;	2	—	пункты	МТЗ;	3	—	вулканы	Авачинско-Корякской	группы;	




1	—	deep	 faults;	2	—	points	of	MTS;	3	—	volcanoes	of	 the	Avacha-Koryaksky	 group	of	 volcanoes;	4	—	confirmed	
Avachinsky	graben	boundaries;	5	—	Petropavlovsk-Malkinsky	zone	of	transverse	dislocations.	Numbers	near	volcanoes	
denote	 the	maximum	elevation	above	 sea	 level	 in	m.	Н	—	Nalychevskaya	 structure.	The	 research	area	 is	 shown	by	
rectangle	on	the	inset.






























































of	 typical	MTS	curves	 families	 and	 their	 numbers,	 indicated	 by	Roman	numerals;	3	—	 volcanoes	 of	 the	Avacha-
Koryaksky	group.




ктами	 зондирований	 0.3–2	 км	 со	 сгущением	























всех	 компонент	 поля	 и	 произведены	Фурье-
преобразования;	 в	 результате	 определены	
кросс-спектры	мощности	в	широком	частотном	
диапазоне,	 которые	 пересчитаны	 в	 компо-
ненты	 тензора	импеданса.	В	 дальнейшем	при	
помощи	программы	MT-Editor	 осуществлена	


























параметр	 возрастает,	 что	 связано	 с	 влиянием	
крупных	структур.	Полярные	диаграммы	импе-
данса	и	параметр	асимметрии	свидетельствуют	







направлениях.	 Эти	 кривые	 будем	 называть	
продольными	и	поперечными,	в	 соответствии	
с	 их	 направлением	 относительно	 основных	
тектонических	структур	полуострова	Камчатка.	
Амплитудные	и	фазовые	кривые	характеризу-




























Береговой	 эффект	 также	 как	 и	 влияние	
рельефа	изучен	 с	помощью	 трехмерного	 чис-
ленного	моделирования	магнитотеллурического	
поля,	для	чего	использована	модель	параметры	
которой	 описаны	 в	 работе	 (Мороз,	Мороз,	
2011).	В	ней	мощность	и	 удельное	 электриче-
ское	сопротивление	осадочно-вулканогенного	
чехла	 на	 суше	 приняты	 постоянными.	 Это	
дает	возможность	оценить	влияние	берегового	
































локально-нормальной	 кривой	 на	 указанных	
периодах	составляет	10–25%.	При	этом	откло-




































Fig. 3.	Combined	 longitudinal	 and	 transverse	MTS	curves	on	 some	observation	points:	1	 and	2	—	 longitudinal	 and	
transverse	MTS	curves.	The	numbers	above	the	graphs	denote	the	numbers	of	observation	points	shown	in	Fig.	2.





1,	2 и 3 —	поперечная,	продольная	и	локально-нормальная	кривые	МТЗ.	Цифрами	над	кривыми	обозначе-
ны	номера	пунктов,	показанных	на	рис.	2.	
Fig. 4.	Model	MTS	curves,	 characterizing	 coast	 effect	 at	 observation	points:	а	—	 the	 curves	of	 apparent	 electrical	











к	наличию	проводящих	 зон	 в	 земной	 коре	 и	
верхней	мантии	по	сравнению	с	поперечными	
кривыми.	Поэтому	продольные	кривые	приняты	
в	 качестве	 основных	 для	 изучения	 электро-
проводности	литосферы.	Поперечные	кривые	










близкие	по	форме,	 то	 есть	 характеризующие	
примерно	одинаковый	тип	 геоэлектрического	
разреза.	На	 профиле	 выделено	шесть	 (I–VI)	
























1984).	На	 продольных	 кривых	 в	 левой	 части	
выражен	минимум	кажущегося	электрического	
сопротивления,	 связываемый	с	осадочно-вул-























Второе	 семейство	 (пункты	МТЗ	с	 8	по	10)	
кривых	 также	относится	к	 типу	НКН.	В	этом	
семействе,	 в	отличие	от	первого	семейства,	на	
продольных	 кривых	 отмечается	 уменьшение	
сопротивления	 с	понижением	частоты	в	 виде	
нисходящего	 тренда.	На	 таком	фоне	выражен	
минимум	 в	 левой	 части	кривых,	 затем	 также	
максимум	и	минимум	в	правой	части	графиков,	







Рис. 5.	Семейства	 экспериментальных	продольных	 (а)	и	поперечных	 (б)	 кривых	МТЗ.	Римской	цифрой	
над	графиками	указан	номер	группы,	в	скобках	арабскими	цифрами	показаны	номера	кривых,	входящих	
в	группу.
Fig. 5.	The	 families	 of	 experimental	 longitudinal	 (а)	 and	 transverse	 (б)	MTS	curves.	The	Roman	numeral	 above	
the	graphs	denotes	the	family	number,	the	Arabic	numerals	in	brackets	show	the	numbers	of	the	curves	included	in	the	
family.
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кривых	 кажущегося	 электрического	 сопро-















































































проводности	 в	 изучаемом	 диапазоне	 частот.	
Обратимся	 к	 псевдоразрезу	 по	 продольным	
кривым	фазы	импеданса	(рис.	6а).	В	ее	поведении	
выражены	 зоны	пониженных	 значений	фазы	


















Выполненный	 анализ	 показал,	 что	 про-
дольные	 кривые	 практически	 не	 искажены	
береговым	 эффектом	 в	 изучаемом	 диапазоне	
периодов.	 Они	 по	 формальным	 признакам	

















Поперечные	 кривые	 в	 диапазоне	 периодов,	






залива	 (рис.	 1).	 Этим	 профилем	 пересечена	
поперечная	 структура	— 	 Авачинский	 гра-
бен.	Поэтому	инверсия	 кривых	 выполнена	 с	
использованием	 ТМ-моды	 (Бердичевский,	
Дмитриев,	 2009)	по	программе	 (Rodi,	Mackie,	





ρ-эффекта	 путем	 увеличения	 веса	 фазовых	





лены	 геоэлектрические	 разрезы	 до	 глубин	
10	 (приповерхностная	 часть	 разреза)	и	 60	км,	




ной	коры	до	 глубины	10	 км	 (рис.	 8).	Верхняя	
часть	осадочного	чехла	 земной	коры	является	
высокоомной	с	удельным	электрическим	сопро-














Fig. 7.	Comparison	of	 pseudodepth	plots	 using	 experimental	 and	model	 data:	1	—	observation	point	 of	MTS	and	
its	number.
зона	 затухания	 сейсмических	 волн,	 которая	
может	быть	связаны	с	жидкими	флюидами.






















с	 удельным	 электрическим	 сопротивлением	
~10	Ом∙м.	Это	согласуется	с	полученными	ранее	
результатами	 (Мороз,	Гонтовая,	2003;	Мороз	и	
др.,	 1995).	Данный	слой	и	 аномалия	Б	 (рис.	 9)	
повышенной	электропроводности	Авачинского	
грабена	сопряжены	с	 указанной	крупной	суб-
вертикальной	 зоной	А	 (рис.	 9)	 пониженного	






























границ	 (разломов),	 ограничивающих	 грабен,	














Известно,	 что	 удельное	 электрическое	
сопротивление	кристаллических	пород	литос-


































«сухого»	 и	 насыщенного	 водой	 силикатного	
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1974).	По-видимому,	 для	 дальнейших	 оценок	
целесообразно	принять	удельное	сопротивление	

































Природа	 второй	 субвертикальной	 зоны	
повышенной	 электропроводности	 в	 земной	
коре	—	 верхней	мантии	 (пункты	МТЗ	14–22)	



























проводности,	 которые	могут	 быть	 связаны	 с	
жидкими	флюидами,	представляющими	инте-
рес	на	поиски	геотермального	месторождения.	








рований.	 Геоэлектрический	 разрез	 изучен	 в	




станций	 удалось	 осуществить	 зондирование	
Авачинско-Корякской	группы	вулканов	и	полу-
чить	информацию	о	 распределении	 электро-
проводности	 под	 ними.	 Выполнен	 анализ	
магнитотеллурических	параметров.	С	помощью	
пробных	моделей	изучен	береговой	 эффект	и	



















выражен	 осадочно-вулканогенный	 слой	 с	
пониженным	удельным	электрическим	сопро-
тивлением	 до	 5–10	Ом∙м	на	 глубинах	 от	 пер-
вых	 сотен	метров	 до	 2–5	 км.	Максимальная	
его	мощность	 отмечается	 в	Авачинском	 гра-
бене,	 расположенном	к	 западу	 от	 вулканиче-
ских	 сооружений	Авачинского	и	Корякского	
вулканов.	По	 данным	 электропроводности	








глубинной	 зоной.	 Глубинная	 часть	 модели	
содержит	 субвертикальные	проводящие	 зоны	
с	удельным	электрическим	сопротивлением	от	
первых	 единиц	 до	 10	Ом∙м.	Аномальная	 зона	
повышенной	электропроводности	(пункты	МТЗ	
7–11),	сопряжена	в	верхней	части	с	Авачинским	








шенной	 электропроводности	 связаны,	 по	
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